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Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до практичних занять 
та самостійної роботи розроблені відповідно до програми та робочої програми 
дисципліни «Організація анімаційної діяльності» й призначені для студентів
усіх форм навчання напряму підготовки  241 "Готельно-ресторання справа" 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з урахуванням сучасних вимог до
навчально-методичних документів і професійних компетенцій освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація 
анімаційної діяльності» є опанування теоретичними, професійними 
знаннями та практичними навичками щодо організації анімаційних 
послуг в туризмі.  
Предмет вивчення дисципліни – принципи організації дозвілля 
відпочиваючих, особливості готельно-ресторанної діяльності. 
До основних завдань дисципліни віднесено наступні: 
1. Дослідження основних підходів та критеріїв класифікації підприємств
дозвілля. 
2. Дослідження сутності, значення та передумов зародження анімації в
готельно-ресторанній діяльності. 
3. Визначення особливостей роботи аніматорів з різними категоріями
відвідувачів. 
4. Вивчення особливостей складання анімаційних програм.
5. Отримання практичних навиків розробки анімаційних програм різного
спрямування. 
Після вивчення дисципліни студенти отримують компетенції щодо 
набуття професійних знань та практичних навичок з організації надання 
анімаційних послуг в готельно-ресторанній діяльності. 
Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено проведення 
лекційних та практичних занять та самостійної роботи.
Ці методичні вказівки містять: 
− тематичний план навчальної дисципліни;
− загальні рекомендації до проведення практичних занять;
− загальні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни;− 
вимоги до оформлення індивідуального завдання;
− систему поточного і підсумкового контролю знань студентів; 
− список рекомендованих джерел.
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